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東部泌尿器科学会は・・月19日・躰 群 医学部永旺 夫教授の司会・こ煉 鰹 舩 会堂にて行
われた.会場は広さ,設備等申し分なかった.た だいつも思うことであるが,ス ライドのために
場内力・まっ暗になるの醐 とかt・2-LV:'よい,会都 約3・・名・大越博士の特男騰 「腎結核化学
療法の限界」は我々が現在最も多 く直面す る問題の一つであるが,特 に治癒判 隷こ就て多 くの示
唆を与妨 れ,また姻 及び本邦学者に広くアyケ ートを求められた結果蹴 て詳しく比鰍 討
せられた。一般演説もそれぞれ立派な内容のものであった.た だ追加,質 問,討 論などの発言が
少いように思われた.以前にはかな り活発であったが,今 回はその意昧に於てはやや低調であっ
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1.原 稿 の種 類 は 綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他.寄 稿 者 は 年 間購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは 制 限 し ない が 簡潔 にす る.
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